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ASO DE 1863- Viúrnos i 2 de Junio. NÚMERO 70. 
D E L A P R O V I N C I A " ' - D E - L E O Í L 
Se suscribe en la Itedacoion cusa de D. JIISK 6. ItenoNno,— calle.de Platerías, n." 7,—á 90 rs. ál aíio, 50 el semestre y 30 el trimestre en la capital. 
Los anuncios se insertarán il medio real linea para los auseritores y un real linea pata los que no lo sean. 
'ÍMcgo qm ios Sres. Alcaldes y Secretarios reciban los mimeros del liole-
tin que conespmlau ul distrito. jÜspmdrím que se fije un ejmplnr en el sitio 
de costumbre, donde permanecerá hasta el recibo del iiúinero siijuiente.-
• Los Secretarios cuidarán de conservar los lloletines coleccionados ordena-
-dfimcnte para su eueuudernacioii que deberá verificarse cada año. León 16 de 
Setiembre de ISOO.—GENÁIIÜ ALAS.» 
m m m DEL TOSEJO DE MIJÍSIROS, 
S. M. la Reina nuestra Señora 
[Q. I). G.] y su ¡iiiguslu Ueal fami-
lia coutiiiú.m en esla corte sin no-
vctiuil en su iuiporlante salud. 
DEL GOlllEllNO DE PROVINCIA. 
Núm. 198. 
VENTA DE BIENES NACIONALES-
El (lia 20 del corriente salen 
los apremios con «jue e|i circular 
ile 25 do Abril último, iiiscrla ert 
el Bolotiu (ilicial de 21 del mis-
tno, comuinú ¡i los pueblos que no 
tienen (loeunientadus los expedien-
tes incoados para la osoopciou d b 
terrenos como de aproveoliamion-
to común y declaración de dehesa 
boyal. 
Lo anuncio para conociniienlo 
de los interesados, y espero que 
tos Alcaldes couslilucionalcs da-
rán á este aviso la mayor publici-
dad, llamando sobre él la atención 
(lelos Pedáneos al entregarles ó re-
mitirles el presente lieletin olicial.-
Leon 0 do Junio de 1865;—José 
María de Cossio. 
Núm. 199. 
SECCION D E FOMENTO. 
Oirás púMicas.=Negociado 8." 
Por D. Manuel de Vega, veci-
no de Hospital de Orvigo, se pre-
sentó solicitud á (in de instruir 
expediente para obtener autoriza-
ción Real para la obra üc un moli-
no destinado á triturar granos y 
semillas en el sitio de su propiedad 
llamado La Vega ó los Lláganos, y 
¿n virtud de lo dispuesto en la 
Real ónlon de 14 de Marzo de 
1840 sé hace público en este-pe-
riódico oliqial para |Uoenel térmi-
no de 50 dias los particulares ó 
corporaciones á quienes pueda' in-
.teresar, maniliesten las reclamacio-
nes que croan oporturias. pudien-
do al electo tomar conocimienlo 
del expediente en la Sección de 
Foinonlo durante el lérmino lijado. 
Leou .Juuio 10 de 1803.—El Go-
bornador, losé diaria de Cossio. 
Núm. 200. 
Habiéndose fugado de la casa 
paterna'el día 7. del actual á las 
cinco do la mañana, un hijo de 
Feniahdo Onluña, natural do esla 
ciudad, cuyas señas á continuación 
se expresan, ordeno á la Guardia 
civil, Comisario do vigilancia y de-
más agentes dependientes de mi 
autoridad, procedun á su basta y 
captura, poniéndole !> mi disposi-
ción dado caso que sea habido. 
León 10 do Junio de 1805.—José 
Mária de Cossio. 
- Edad 17 años, estatura cinco' 
pies, tuerto del ojo derecho; viste 
colólo uegro, panlalon oolór de Vi 
llaoslada remendado, chaleco de 
id. y camisa nueva. • 
Llay sospechas de que so halle 
en Aslorga. 
Núm. 201.' 
Se halla vacante la plaza deSe-
crelanodel Ayuntamiento deGar-
rafé con la dotación anual de 
dos mil reales pagada por trimes-
tres de lo3> fondos municipales. 
Los aspirantes que siendo ma-
yores de veinte y. cinco .años y 
tengan la aptilml. necesaria diri-
girán sus solicitudes documentadas 
•i! Alcalde Presidente de aquella 
municipalidad dentro del lérmino 
'de nu'mes, q'uo empezará á con-
tarse desdo el dia que por tercera 
vez se publique él presíntc anun-
cio en éste periódico olicial, siendo 
preferidos los que tengan losreijiii-
sitos que previene el Real decreto 
deJÍ).ile-_Óotubro do-1855. León 
11 de Jumo de 18051—José Ma-
ría de COSÍÍO. 
Se halla vacante la plaza do Se-
crelario dél Ayunlamienlo deYal-
(lolugneros con la dulacinu anual 
de .mil oclvicientos reales pagada 
por trimestres de los fondos mu-
nicipales. 
Los aspirantes que siendo ma-
yores do veiñto y cinco años y 
tengan la aptitud necesaria, 'dirigi-
rán sus p'oiii'iludcs lioeumentadas 
al Alcalde Presiilenle dé aquella 
municipalidad dentro del' lérmino 
do un mes, que empezará á con-
larso desdo el dia que por terce-
ra vez se pul)lii|iioel presente anun-
cio en esle periódico olicial, siendo 
preferidos los que lengau los re-
quisitos quo previene el Real do-
c/ji;to de 19 de Octubre de 1853. 
'Cdbün-'l de Junio de 1805.—José 
María de Cossio. 
.DE LAS OFICpUS DE HACIENDA. 
Conlaixtria de Hacienda pública 
déla provincia de Léon. • 
. J ^ O A S E S PASIVAS;'. 
. Téiftinando'el cjlircicío del pro-
supuesfo de 1802 en 50 dgj ac-
tual, <j,ueda abierto elj pago de 
dichas fclascs en laTésorei ia dela 
provincia desde el dia 22 del cor-
riente. 
Lo que se anuncia para cono-
ciniienlo do los interesados, y á 
lin de quo no sufran retraso en el 
percibo de sus haberes. Lnon 11 
do Junio do 1805.—Miguel Rar-
rantes. 
DE LOS AYUNTAMIENTOS. 
Alcaldía conslilucional de 
(sullei/uillos. 
Con cita focha ha fallecido en 
esla I) . Juan Diaz, vecino de Tom-
berga del obispado de Oviedo, tra-
íanlo en ganado vacuno, de resul-
tas de una pulmonía que empezó 
;i desarrollarse el dia cuatro de 
este mes, según declaración del 
Cirujano de esta [>. Narciso Fer-
nandez que le ha asistido: y ha-
biéndose bocho en seguida inventa-
rio de lo que lo perlenecia, como ¡i 
conliunacionse expresa, so inserí;', 
en el Rblotin olicial á lin de que 
llegue á conocimionlo de ¡sus lie-
rederos para que estos se presen-
ten á' recoger lo que les pertenece 
ó tomar las medidas que crean 
oportunas. S. Pedro de las IJue-
i'ias y Junio 8 de 18ü5.—Baltasar 
Torbado. 
•_ EFECTOS QUE TENÍA. 
Uña bolsa de lienzo;! 03 rs. 
y 8 mrs.; una capola de pafm 
usada; una faja morada; tina liam-
brera de madera ; unas alforjas con 
tapa; la ropa que tenia puesta; 
once-reses-vacunas; una yegua 
•r'i 
. K i m 203. ' • . ' 
I B * * " ' " • Ingeniei*ó l.^ dei.Gaorpo cío Alinas q.Tio susorxbe,ano i^ oiwite con esta feólxa la ísiguienteiiótaí 
. 1 DISTItlTO 'DE ZAMORA.' 
Guérpo Nacional de Ingenieros de Minas/ 
JVOTl do las operaciones facultativas que dek practicar el Ingeniero del Cuerpo de Minas p . Luis Natalio Monreal, acompañado del auxiliarfacullatm D. Julián Arenas, en los días del mes que 
se.expresan4 conlimiacion. 
DIAS." 
.Junió;—14 
v 15 ; 
" n 
" * . i8, 
¿ -: l . 19 
. ' SO 
. : : - .22 
; Í ; _ 23 
NOMBRE 
de la mina. OPEIIACION. ISTEUESADO. 
Filomena, . '. 
Competencia.; •. 
Cúíméñ. ' . . 
£ \ Coiisuéb. . 
Aurora; . . . . 
Esperanza'.-. . 
(Cristina. . 
La actividad industrial 
San Fermín. . \ 
Sania Teresa. . 
Rectificaciondede-| ' . 
' marcación. . . t a Sociedad vénfájosa. 
I . I 
Demuícacion. 
yldein. -. 
Idem. ' 
^ -Idem -
Idem.. 
ídem. 
Idem. 
- Idem. 
Idem. 
Don Miguél de Iglesias. 
Don Cayo Balbuena. . 
E l mismo. . . . . . . 
E l mismo •.. . • :. ' .• 
Don Miguél de Iglesias. 
E l mismo. . . . ; 
Don Ensebio Campo. . 
Don Cayo Balbuena. . 
Don Isidoro Unzue.. . 
SITIO 
en que radiej. 
Las Vallinas. . 
Péüa Luenga. . 
B¡nal<Io. . . . 
La-Campar. . . 
Las Amoladeras. 
Cuesta Valtociuo.. 
LaDebesica,, . . 
La Foyósa. . . 
Campar. .: . . 
E l Castro. 
PUEBLO. 
Canales. .' - i . . 
Idem. . , . . 
- Idem. .. 
Quiútanilla de Bobia 
Idem¡ 
Bobia. . . . . . . . 
Qúintanilla de Bobia. 
Canales. . . . 
Canales. - . 
Carrocera; .. . . 
Ayunlamienlo. 
3I1SAS 
coliudanles ó próximas. 
Soto y Amio. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
í Idem. 
Idem. 
Idem. 
; Ideni. 
Carrocera. 
I Al Sur, L a Julita. . . . 
| Al Oeste, L a Victoria. •: . 
Al Sur, L a Filomena. . . 
A l Oeste, registro . Aurora. 
]A1 F,ste, registro "Aur<iVa; 
¡ M Sur¿ registro Cristina' 
j Al,Oeste, 5I Consirelo. 
j Al-Este, L a "Ciirmeú. . 
A l Este,' el Consiiefc. . 
Al Nórte .^ l Cnnsuélo.' 
Al Sud-estéi Victoria. . 
Al-Sur,-Victoria. . . ;. 
j Al Oeste. Ciirmen.--. . i i. 
' Al Nurte, Lii', Competencia. 
' A l Sur, Filomena. . . '. 
) Al Norte, Cómputencia. ', 
™DlSKOS 
6 representantes de oslas. 
L a SociedadTentajosa. 
La miiima. 
, L a misma. 
. Don Cayo Balbuena. 
í Dolí Cayo Balbuena. 
¡ Don Miguél . de Iglesias. 
i(.Don:Oayo Balbuena. 
{ E l mismo. 
Don Cayo Balbuena. 
j Don Cayo ^BalBnena. 
t Lá Sociedad Ventajosa.' 
Í La- Sociedad ventajosa. Don Cayo' Éalbuena. . Don Miguél de Iglesias. 
( L a Sociedad.veutajosa. 
:lüon.Íligüél de Iglesias. 
: : ' . Í; - León 9 ile Junio de 1865.—El Ingeniero, Luis N . Monreali ' J 
' . £ 0 que se publica .en': el presente periódico oficial, ]>qra quecon la debida oportunidad pueda llegar áwhocimiento de los interesados; é'/in de qué se presenten en los puntos donde radican sus 
respectivas minas para que'presencien las operaciones y tengan preparados los mojones que han de lijarse, según previene el-art. 32 de la ley dé Minas ¿debiendo tenerse presente al propio tiempo, que dicho 
anuncio verifica la notificación que previene-el arl. 40; párrafo 2.° del La, y 1 .* de•las dispóiicioiws generales'del Reglamento. Encargo muy particularmente diodos los Alcaldes constitucionales y pe-
dáneos de los pueblos á que correspondan las Minas, presten al Ingeniero encargado de practicar estas operaciones'cuantos auxilios les reclame y sean necesarios al mejor "dsseinpeiío del servicio 
qiiéleestá encomendadí). LeoñM de /««¡'orfílSCS,—ícscMaría de Cossio. . .-' • ' 
r e g-g,. en -i s a; s: <i < ,09. "£ 8». bf* a . ¡ 
(hfáta del 4 de Junio.—Núm. 155. 
MINISTERIO DE LA GOBERNACION. 
Suhfecretaria.—Negociado 3." 
Kemitido á informe de tti Sección 
Se Estndo y Gracia y Justicia del 
Coujejo de Estaiío el expediente de 
autorización negnda por V. S. al Juez 
de primera instancia del distrito del 
Mercado de ésa capital para procesar 
á ü.; Nicoláa Bordona, Inspector de 
vigilancia, y á D Kamon Arroyo, 
. gu Secretario, lia consultado lo, si-
guiente: 
• Ésta Sección ha examinado el 
expediente eñ 'que el Gobernador de 
Valencia denegó la autorización so-
licitada por. el Juez de primera ins-
tancia del distrito del Mercado dé la 
capital pora procesar al Inspector du 
vigilundia Q. NicoMs-Bordons y ú 
Secretario D. Uamotí.Arroyo. . 
Eesultaí' "' "•• 
Que el dia 17 de} mes de Diciem-
bre del uflo úllimo Oírlos Eoi¡j y 
Cliornet compareció en un& -dór las 
Inspecciones de vigilancia diciendo 
q«e un dia que no recorüaba, pero 
que habia'sido á últimos-de Octubre 
ó principios de Noviembre,, se ha-
-bian jpresentado en su casa-tienda 
ó almacén de aceite cuatro personas; 
y manifestaron i lo -ihujer del com-
pareciente que eran de la ronda de 
vigilancia; y como.penetrasen den 
tro dé la liabitncioh.-yierori sobre una 
mesa un papel con, púmer.os, por lo 
que la nmenozaron con que cerrarían 
el establecimiento: aik&dia el decla-r 
rahte que'coino á la sazón no se ha-
llase él en sil casa,; enviarpi? t ,bus-
carle;^ liabieudo áctidjdo el-llama-
niiento, al llegarle dijeron los de vi-
gilancia que habiañ subido á las ho-
bitacion<;s altas y encontrado encima 
de una tabla un papel con números, 
por lo que iban á llevarle al Gober • 
nador y le enviaría ó presidio: afla-
dió que al propio tiempo.le llamó á 
parte uno de ellos, y le dijo que todo 
se podria arreglar si duba 50 duros, 
los cuales había entregado: . 
Que practicadas ciertas difigen-
cias para el esclavecimientó del he-
cho, se remitieron al Juzgado do pri-
mera instancia, donde continuaron 
las actuaciones, coiíipipobiindose por 
este medio, que én efecto, en la épo-
ea á que Eoig hacia referencia, se 
babia'n presentado en su casa el Ins-
pector de vigilancia D. NicoWs Bor-
dons, su Secretario D. Kamon Arro-
jo y D. José Peris y Esteve; y como 
registrasen la - habitación y encon-
traron ,un papel con varios números 
que indicaban se estaba jugando d 
la lotería, por lo cual amenazaron á 
los dueños del establecimiento con que 
los llevarían al Gobernador y & pre-
sidio: 
Que según las declaraciones dé 
los mismós dueiíos; de' otras perso-
nas que se encontraban en la casa y 
dé alguuop testigos de referencia, se. 
Perpetró el abuso de la exacción de 
los 50 duros, habiéndolos pedido y 
exigido D. José Peris y Bstave: 
Que si bien Peris negó la certeza, 
de este extremo, el Inspector y el-Se 
cretario, aun cuándo no lo. afirman 
tampodo lo contradicen y ménos lo 
prueban de una manera fehaciente; 
pues en lo que acerca del particular 
han depuesto para justificar su con-
ducta, se han limitado á hacer ob-
servar que de las actuacicnes' no se 
deduciu que la exacción se hubiese 
ejecutado con su interveheion ni con 
su consentimiento: 
Que de igual manera se compro-
bó que eñ .el referido mes de Nóviéra-
bro los citados Bordons y PeriiS se 
presentaron también en la casa de 
otro'vecino llamado Antonio Lleo-
nnrt; y habiendo encontrado del mis-
mo modo números de la lotería, le 
manifestaron qué darían parto al Go: 
boruador y le impondría la multa de 
4.000 rs,: 
Que en vista de todo esto, el Juez 
de primera instancia solicitó del Go-
bernador de la provincia le autoriza-
se para procesar á Bordons y A Ar 
royo, á quienes calificaba de reos de 
los delitos de abusos.contra particu-
lares y de estafa., que castigan Its, 
artículos299 y í 5 9 d e l Código penal: 
lo fcual denegó: el Gobernador, de 
acuerdo con el dictamen del Consejo 
provincial,' fundado en que nó cons 
taba que los dueflos de la casa se 
opusieron á la entrada de losemplea-
dos, y porque respectó d la supuesta 
estafa, sobre aparecer inverosímil, 
no resultaba comprobada ni podia 
comprobarse. 
Visto el art. 299, por él que se 
castiga al empleado públicoque, abu-
sando de su: oficio, allanare j a cusa 
de eualquier persona, i no ser en los 
casos y en la forma que prescriben 
las leyes: 
Visto el árt. 416. por el que se 
declara que no estAn sujetos d res-
ponsabilidad los que peuetrán en los 
cafés, tabernas, posadas y demás 
casas, públicas: . .« . 
.Vistos los artículos 326 y 327, 
que 'determinan que .incurre en pena 
el empleado público que sin la au-
torización compefénte impusiere una. 
contribución ó arbitrio, ó hiciere 
cualquier otra exacción, bien sea con 
destino al servicio público, ó bien 
que la convierta en provecho propio: 
Visto el art. 459, según el cu»! 
comete delito el que defraudase ó per-
judicare á otro usando docualqujer 
«Dgníio:' 
Considerando que, al tenor de los 
artículos primeramente citados, r,o 
cabe calificar de delito, él hecho de 
liabér entrado los empleados de vígir' 
lancia en la casa de Hoig y'Lleonart 
cuando por el carácter de sus •desti-
nos tenían obligación de inspeccio-
nar si se fallaba á los bandos de po-
licía, bajo cuyo, concepto les incum-i 
biii examinar las casas donde pu-. 
diera jugarse á juego? prohibidos: 
Considerando.que no se acredita 
que los miamos funcionarios cstuvía-
sen ¡nocentes en lo relativo á la exac-
ción que se dice perpetrada en casa: 
de Roig, porque si bien se indica 
que fué José Peris quien lo efectuó, 
no se prueba que Bordons y Arroyo 
dejasen de tener complicidad en es-
.te abuso; • 
La Sección opina que debe con-
firmarse la negativa del Gobernador 
en cuanto al. állunamiento de mora-
da, y que debe concederse por lo 
relativo á la exacción cometida con 
José Roig y ú la intentada con' An-
tonio Lleonart.»-
- Y habiéndose dignado la Eeiná 
(Q. D. G.) resolver de conformidad 
con lo consultado 1 por la referida 
Sección, de Real órden lo. comunico 
ó V . S. para su conocimiento y efec-
tos correspondientes. Dios guarde A 
V¿ S. muchos aflps. Madrid 16 de 
Mayo de 1863.—Vnamondo.—Se-
ñor Gobernador de la provincia de 
Valencia, • 
Gacela del H da Junio.—Núin. {36. 
.MINISTEUIO DE LA GOBERNACION. 
Suisecrcíaria.—Spcctori de Orden ptí-
;, blicó.-T-flegociatlu 3.'—Quintas. 
El S'r. -Ministro ile la Gulior-
nacion dico con osla 'fecha al G o -
bernoilor "de la provincia do Cór-
doba lo que sigue: 
«Remitido á informo do la 
Sección de Gobernación y Fomen-
to del Consejo do lisiado ol expe-
dicnle promovido por Luis Calvo, 
pailrft do Juan .Félix, quinto del 
roemplazo dé 48G'2 por «I cupo 
de Fúenle-Tojar, en solicilml ¡lo 
- (|ue so oiga á su cilailo hijo la ex-
cepción á;<¡iie *e rofiero el párrafo 
primero del articulo 10 de la lej 
vigente de reomplauo*, en atención 
á (|uu no pudó alegarla en el acto 
de la declaración do soldados por 
hallarse sufritíndo una condena en 
él presidio correccional de Sevi -
lla, la expresada Sección ha emi-
tido sobre este asunto el sigeieuto 
diclámen: 
«Vislos los iprUciilos 80, 81 y 
154 de;lq Icyde i'eciiiplazosvigen-
le: ' ' • " ' . " • 
Considerando que medido anlo 
el Consejo provincial de Sevilla el 
mozo .tuati Félix Calvo, no mani-
festó lener causa alguna do exeep' 
clon: 
Considerando que el arl. St) 
¡spohe quo en seguida ifo ser me-
dido, un mozo deberá exponer los 
motivos que tuviera para ser ex-
ceptuado riel servicio militar: 
Consideramlo que, con arreglo 
al ai l . 454 do la ley, los Consejos 
provinciales no pueden oir la.-í ex-
cepeionesqué no se hayan alegado 
en el tiempo y l'orma que la misma 
prescribe: 
Considerando qué el tiempo 
prescrito por lu ley para.exponer 
las.excepcioiies csásegliida ile ser 
medido el mozo, y seguti a'clárnr 
cion hecho en lleal órdeu do 51 de 
Diciembre do 1858 toilóelllornpo 
que dure la sesión: 
Considerando que no es obs-
táculo quo Juan Félix Calvo estu-
viese ausento, pues su padre pudo 
exponer la excepción: 
• Considerando que lormihada la 
declaración de soldados sin alegar 
la excepción, ol tiempo hábil que 
se quedaba era el acto de ser me-
dido: 
Considerando que terminada la 
declaración de soldados anle 'el 
Ayuntamiento, ymedii^o. .luán Fé-• 
lix Calvo sin exponer excepción al-
guna, pasó el tiempo que la ley 
concede, y por laíito snn iuadmi-
si 1>Ios cuantas alegaciones haya he-
cho después: 
Considerando que en este ex* 
pedientc no se trata de si los pe-
nados tienen derecho de exponer 
las causas qué tuyieren, de excep-
ción, puesto que no negándoselo 
la ley es indudable que lo tienen; 
La Sección opina qu < debe di s • 
esti llarse el recuis ) de.Luk Cal-
vo, padre de Juan Félix, quinto por 
el cupodcFuenle-Tojar.» 
Y habiéndose dignado la Roi-t 
na. CQ: P¿ G.J resolvcr'do confor? 
midad con lo propuesto en el prein-
serto dictánicn, y mandar quo esla 
resolución se circule para que sir-
va de regla general en casos aná-
logos, <:e Real órden lodigo'áV. S. 
para los efectos correspondientes.» 
Pe la de 8. M. , comunicada 
por el expresado scAor Ministro, lo 
lí'aslado'á V. S. para los linos opor-
tunos. Oios guarde á V. S. muchos 
aiios. Madrid 20 de Mayo de 18(55. 
— E l Subsecretario, Lorenzo de 
Cuenca.-Sr. Gobernador de la pro-
vincia de 
'ik' 
l i ! r r 
• Gacela dul 7 de Junio.—Núm. -138. 
MINISTERIO DE LA GOBERNACION'. 
Suííecreíaría.—Sección da Orden pú-
blico.—Negociado 3.'— Quintas. 
El Sr. Ministro de la Goberna-
ción dice con esta fecha al Gober-
nador de la provincia de Granada 
lo quo sigue: 
«Vista la comunicación dirigi-
gida por V. S. á este Ministerio en 
12de Marzo último consultando la 
rosohiciau del caso en que manifes-
tó hallarse el pueblo de Paritil, 
donde entre" lodos los Concejales 
del Ayuiilamicnlo actual y los que 
existen de los anteriores hasta el 
aúo de 1824, así como entre los 
mayores contribuyentes, solo habia 
uno de estos que no fuese ponente 
de los mozos sujetos al i;eemplazo 
dentro del grado, á que se reliere' 
la citeular do 15 de Setiembre do, 
1802: ' ' . ' _ • ' 
Visla la comunicación -de V.. S., 
•i 
r í 
W 1 
1 l'f 
fecha 15 ilel tnes próximo pasado;: 
y la copia adjunta á la' misitía (jet 
oiicinfjue á cousccuohbia de Real' 
orden expedida por osla Secreta-
ria'áh'18 de Marzo.üliimo', le d i r i j 
gióel AlCaJíJiíAlel i|)oncionatlo pue-
blo mnnifestanÜ^,(jue...()»,it()|las!l()I'ji 
Concejales y miiyorés contribuyen.1 
tfis del mismo sort pai'ierttes de los 
cjuinlos en cuarto grado civil; y (jtitj 
si antes dijo olra cosa, fi^ é poriha-
Lérsele prevenido quo aquellos no 
«lebian sér parientes dentro del 
cdarto gr?'lo ie consanguinidad ó 
aliriidíd: , ' ' ', 
Cóiisidorárido qdé atgunos'otros 
Gobernadores (le provincia han di-
rigido. ii ;esle;5J¡,nisterio :consu.ltaí 
, análogas, nacidas do la mala inlc^ 
ligencia dolá circtilar citada; ' • 
La HeináTQ'. D v G . / lia' tohido 
á bien'inandar'seiliga. a'V. S^ , y'á 
los deniás;Goberu'ad¿i'esl,''pai'a (|ue 
lo pomuniqgQn 4 los Consejos y 
Ayuntamientosí'de sus'respectivás 
^.-provinciási que el paróntescoa que 
^ ^ ^ ^ s f i f r a la!'expresada disposid'dri 
M&te^.' «I^ * cuarto .grado . ciyi)/ c o i n -
ff .,'7í preiisiYo de mucbas.méiios' persq7 
' nasque.ei czmónicp, basta, .el.vual 
«e extiende la prohibición del ma-
trimonio ¡fin ^pí'évia dispensa'de la 
Iglesia.» .. •, ' 
. De Heál órdon, comunicada por 
elcxpresáilo señor Ministro, lo tras 
lado á V. S. p'ara'los efectos indica-
dos. Dios guarde'á V-. S. itiuiíhiis 
años. Madrid 50 de Mayo de l 8(551 
— El Subsccretarin ; Lorehzb' llé 
Cuenca.—Señor Gdbernador^de la 
provincia/dé. .' : 
—A-r-
aptas phra aervitlós, en concepto 
de propietarios ó do interinos, se 
encarguen de su desempeño los 
Promotores. Fiscales ¡ del' partido 
judicial i que pertenecen, sustitu-
yéndoles los ^ Promotores suplentes 
en ca.sos de ausencias, incompati-
bilidad; fcnrenriedades. 'y en gene-
ral! cual(|iiier otra clase de impo? 
sibilidadlisica ó moral, ¿¡en enlen-
dido que los primeros deberán; da-
pnsiiar la cuurlaAparte de los liono-
rurios. que .devenguen á tenor de 
lo dispuesto en el arti 505.' de. la 
ley, ó preslar si'Jo p r e í o r o n - l a (iaú--
7M de que habla el arl..504. Db 
Real orden lo digo á. V. 'E . para 
su. conocimiento y efectos; consi 
guientés. Lo que. líasliido á V. S. 
á liu de que s in . la .menor, demora, 
so sirva Aponer en posesión de los 
registros comprendidos en los car 
s.os,de.:;l(i.-Ilear.ói'dea;..pre¡nsei'la, 
á los Promotores Fiscales de jos 
partidos judiciales á que-los mis-
mos peilenezcuii.» : „ •; • . '' 
Y dicho Sr. Hegente, en su 
cdn'secíienciá'.'ha dispiiestb;se"cir-
cule en los Doiuliñes olic'i.'iles, co-
liio Id: verilico1 de'su-órdeii, : p a r a 
el (üiliociniTcnlo'de los: Jueces' ' do 
primera, iiistaucia y'demás l'u'ncio-
narios ;i quienes iiicumbu:su cuni-
•p l i in i cnUK ' Vulladolid Junió.ííi de 
1865.—Lucas Fernandez.—-AlIOÜ 
Jueces doipriiiiei'a instancia y Pr'o-
inolures Fiscales. ' • 
BE LAAUDIEiNCIA DELTEUIUTOHIO-
SECEETA'RIA DÉ' GOBIERNO." 
DE LA 
Audiencia de .Yaüadolid.. • 
La Dirección. ' general dél !re-
gistrp de be |>rop¡edad: dice al Sr. 
Hegente de esta Audiencia con fe-: 
c h a 2(J d;e Mayo.último lo siguiente: 
»Con osla fecha , me dice el 
Éxonio, Sr.. Minisl'ro de Gracia y 
•Justicia !o que sigue: l i e S u l l á u d d 
por las- coniu'nicacionas de varios 
' ilegenles- de Audiencias que : en 
ciertos partidos judiciales, no hay 
jiersonas que se presten, yplunta-
riamente á ileseinpeiWr los Regis-
tros de la pr'Op'iédad', y siendo ne-
cesario, remediiir •proiiló este m a l 
que dificulta hi aplicacion de la ley 
' hipnlccana, oeasiuii^iiidu' graves 
perjuicios di servició públicpí . la 
Reiiiií .(Q. 1). G• ) de eonl'orinidad 
coii lo .propuesto jioc ésa Direccibii, 
geíieral, se ha iiervidó ínaiidár ijui;' 
en lodos- aquellos registros dolido 
uo sea posible nombrar potóoiías 
.> ' i)K LOS J'ÜZIiADOS;. '.:•• 
Don 1•Gregorio- Mnriviei^Ccpeda', 
•Jiiez' de-primera instancid de 
> estii: villa 'de^lliaño -.y -su par-
: tido--- r: ' ' • | ' ' ' ' ; '•"'•i • • . - . u i i 
,:'.' Por';bl presente' jiágo saber a 
yiiléuíiiía.Miiñiz, natural, db L'ú'gd 
íjue lia I%llbc1(i(| ali¡ii'le^tat¿''l^)gé-
ida1AIvaí'ez,'su lia,' véciiiá qiíWfué 
•Ab dicho puéblor cuyo juicio so 
híillíi p'eiiíiibii'tb éh este' .(lízgado 
dbníle dbb'e'rá hacer líí's reclama 
ciaues^uo crea.proceileiiles'c/i el 
Ici'iuiiio dié'''treinla'(lias 'a contar 
désde'.Ia' iivsbrcioh de esto "en el 
Boletin olicial (le, la provincia y 
Gacela de Mailrid, pues'pasados 
le jiiir'ará él'perjuició 'co'n'siguiéhte. 
Dadó'on ilia'ño1 y Mayo Veinlisiele, 
de mil ocliocieiilos scseiítíry: tres'.' 
-T-Gi-egorio Al. Cepeda.—Uesu ór-
den, ilanuel Vega^ 
— , • • :: • 
D. Tosé.Míffía Sqiiehfs.' Áiidiióri 
; Ikiwrfirio. de Jlarina.. Juez dé 
, pri-mcm üisianeia de estq ciudad 
-de Leqfayju parli,do..];, 
: Pon reHiin'cia-de Euslaquio del 
í?oz« vecino (leí la: Aldea del Puenlo,. 
dé los bienes de la herencia .abin-
testalo'dfe' su.^lietrnana'i.'Micaela, 
; soliera; naturalidb S á a Mijjuél (le, 
i Escalada'; jtu.eit» ^laina y einplaza, • 
; por. segu ndo» edic los • y con túrín • 
! aadÁ'seiutft'dia» á todos los q^ üe se 
crean con derefihb e!fói(; advif. ' 
tiéiidflse qiie .combn'zariiil'á correr 
desde el dia que se oniiiicié én el 
lióléli'n olicial de la próvineia: pues 
asi lo- he acordado, con audiencia 
del Promotar' Fiscal; en el expe-
diente d é : abinleslalo formado l i l 
fallecimieiiló de aquella;. por auto 
do tres del córrieirle. Dado en Leoñ 
á cinco de Junio de mil ochocienlds 
sesenta y tres:—José Maria Sán-
chez;— Por mandado de S;, S,i 
Fausto de Navaj••• ;• : .;!.. , ,: : 
••"ANUNCIOS OFICIALES. ¡ 
iDÍSTBIT0 UNIVERSITARIO 
.'.,:,, ...DE. OVIKOU. •,• . : . 
' "pnbviNciA DE"ÓVÍ.ÉDÓ. . . . ''. 
: Do eoñfbrmidád á lodispbéstó 
en lieal órden de 10 ile Á'gbs-
to'-1 de'1858,' se' publican vácántos 
las 'escuelas' signiéñles, qué ' han 
dé "proveerse pói''oposición: éntié 
los aspiranlés' (iue;reúnan' los Vé-
quisilos préscrilds en' la misma'. •'• 
L'a elemeiitárdé niñós d'é Na-
via.'dotádá'con trés'mil rs. ' ' ' 
" t a elémbnlal db uifiüs de'Gá'ií-
gas do Oñis. dolada con dos 'mil 
doscientos r i i . 1 ' " ' ' '•' r • • "•' • 
" Los maesírós diAfriilaran' ádfe"-
más de sn dolacidil' lija, liabitacioñ 
capaz para!sl y s'iis fiimilias y las 
reiribllcroiieS dé loé niños' qué pué -^
dan' pagarla^. . ' " 
-"' Los ejercicios de oposic.iort'tén-
drán lugar en Oviedo, 'ilés|jdes de 
transcurrido un' ñi'es desdé lá pu-
blicacioirde bsle ainíntio en'el -Bo-
lelin olicial de la 'provincia.1 Trfa» 
dias por lé méhos' anles1 de con-
cluir dicho : plazo,;; los'áspi'ráulés 
deberán presentar sus sóliciliides 
á la Junta piovinciál 'de Instruc-
ción publica, acómpafiadás dé los 
documentos qiie acrediten sus mé-
ritos y servicios, y sü buena con-
ducta mural y religiosii.; Oviedo-S 
de Junio il.e 'i805¿—El Rebtor, 
Marques de Zafra;" 1 : 
La.Junta de edificación y. 
reparación de^  templos de esta 
Diócesis ha' señalado el dia 9 
de Julio próxiriio de 1,0 ¡i 1 Tde 
la .'maiiána en la Sala de Sesio-
nes,): ante el Juzgado de pri-
mera instancia de la Bañeza 
;-partt la nueva; subasta y re-
' mate simultáneo de las obras 
¡ de reparación déla Iglesia par-' 
roquial. de Andanzas, por no 
haberse presentado, Jicitadores 
j en. la primera bajp,'.-el tipo de 
|'11:8,'1,2 rs. que es el présupues-'. 
lado, adéniás de los 2.200 de 
lA' pi.-'és^ jicipn' vecinalsegún e í 
cálculo; .del., Ariíuitecto, y,, cori 
Isujecioa al pliego: de coadicior. 
nes TaciiHativas y 'ecoiíoinicas 
qiiejestajráidft ;ip^niliestp, hasta 
el ácto del remate en la Secre-
taria.-.de;, cámara, de este obis-
pado, y Juzgado referido. Las 
proposiciones1 se llarán en. plie-
gbs'cerradoS cánfoniie al' inódc-
l'ó '^jujititf^.'l^'^feí^pha .á^  .cií-
¡yp f^avoV,í.qMéde,' reinatada . la 
obra,: además: del depósito,de 
que habla la regla^ 4.v, :de la 
instrucción dfe S de Octubre de 
18 61;' cbnsig'tiárá en,la Gajá de 
.depósitos ájíi seguridad ilel ciin-
tujps ¡de la^ue, mdrea; .idiclia 
reglay á prestaráLfiador obona-
do'-á JuicióídÍ3dá'iJuhtá¡;ó':h¡po-
teca' éli f:Q,0 Ojís.1 Asto'rga•'8' de 
Jünio'de 1863.^1)^ francis-
co Armestó', Secretáí'i'o.'...,.: 
' ' . ' ''MODEIÓ DE'PROPÓSICÍONI , 
•.; •.;..;| . ' ' h . ' . ' . l :> :: ' i 
Xo D. N ; Í . ihformailo def' plnn'y 
pliego;de.con.diciwies f(jcn]tativa!j,7 • 
econúmiüaá para las obras de repara-
ción del templó parroquial.dexVudiin-
zas, me * comprrim.etó,':! 'reálizarlas 
por la"cantidad''Iíqí]ida' dé.. . sujeti'iü-
dbme absolutainetite ál pliego de conr 
dicioues que sa nie ha^manifestado. 
•n'¡,'i ('¡.'.¡..^i.íFfichjk^-.fiTtíft.),.:: '. 
ANU.MCÍOS PART1CÜLARKS. 
' ' ''A. voliinlail dé sús'diiéiios sé 
Vende' eii ' pública licitácioíi eslra-
juilicial ij'ii'a' debésa'ilé pasio.'y.ar-^ 
liblad.o.'titiilada'cl Uegalar, de lí'ésp 
ciiííitós.faiieg'iííi pdco nia's ó'iii'eiips, 
s.itá'éii lé'rlnin'o'dé Saii.lá'Cólómba 
las.'Carabi.ás', jiarlido l^é Benáycn-
lé. prbviiítiH' de Zamora, bajó el 
pliego dé'boiidici'oúés qué éslaiá 
db maniliéslo 'éú' la' esh ' ibaría do 
IK Ji'iSé'Ti'jedór,: rtiinibrai'io dé dií 
cha villa,;aiilb qhien se yei'ificárá 
el ieirialéel 28"ele' J.uni'o próxtmé 
dé ¿ficé & doce de su mañ'a'hi. 
En. la Plaza Mayor núm '28 ,a l 
lado del ebmeroib de I). lidsebio 
Campo,se acaba ilé abi'iruu alma-
cén de ropas'hechas, de iodas cla-
ses, para .boinhije'. dé géneros' del 
reiiio y estrángíiros, las qüe sé es-
peiidén á. precios lijos,-en el-cual 
se ha próc'unido conciliar la bará-
tura con.el buen gustó. En elinis-
mo sé hacen toda clase db encar-
gos; con1 la mayor proulilud y es-' 
ibero.' 
' Gran comercio de Sangui 
jtielas, por mayor y menor, de 
los Sres. Báitz y. Sálaiiua, calla 
déla Rúa, húmero. 42.-T- -León. 
Sanguijuelas de 4. libras 
e l mi l l a r . i ' ' . . . . 400 rs. 
Id. .. . 3 . , id.. . . 3-20 
' Id. . . 2 , . , i d ' . . 260 
tinftboMda'ioft Q. Redoudó, Pl»ier¡M,7» 
